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富 山 市 上 今 町 地 区 の ホ タ ） し
僻... ． ． ． ・ は じ め に
4 年 前 に 富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 「 32 万 市 民
に よ る 自 然 環 境 調 査 」 の 報 告 で 、 熊 野 川 流 域 の 上
今 町 地 区 に 、 市 内 で は 絶 滅 か と 心 配 さ れ て い ま し
た ゲ ン ジ ボ タ ル が ヘ イ ケ ボ タ ル と 共 に 多 く 発 生 し
て い る こ と が 報 じ ら れ ま し た 。 こ れ を き っ か け に 、
写 真 入 り で 新 聞 に 掲 載 さ れ た り し て 話 題 に な っ て
い ま す （ 図 1 ) 。 私 も 5 年 程 前 か ら ホ タ ル の 飛 ぶ
時 期 に な る と 、 毎 晩 の よ う に 見 て 回 る よ う に し て
い ま す 。
図 1. 水 辺 を 舞 う ホ タ ル （ 北 日 本 新 聞 社 提 供 ）
振 り 返 っ て み ま す と 、 私 は 上 今 町 （ 旧 西 福 沢 ）
に 生 ま れ 70 年 間 、 ず っ と こ の 地 に 住 み 続 け て い る
わ け で す が 、 こ れ ま で に ホ タ ル を 見 な か っ た 年 は
な か っ た よ う に 思 い ま す 。 で す か ら 私 は 小 学 校 に
入 る 前 か ら ホ タ ル に は 「 ゲ ン ジ 」 と 「 ヘ イ ケ 」  の
違 っ た 仲 間 が あ る こ と も 知 り そ の 区 別 も で き ま し
た 。 そ れ 程 地 区 住 民 の 生 活 の 中 に ホ タ ル が あ っ た
わ け で す 。 そ れ が こ の 頃 に な っ て 急 に 大 き く 報 じ
ら れ 、 観 察 に 来 る 人 が 多 く な っ た こ と に 、 い さ さ
か 驚 き を 感 じ る と 共 に 、 今 改 め て こ の 地 域 の ホ タ
ル の 存 在 の 重 要 性 を 強 く 感 じ 、 ホ タ ル の す み 続 く
環 境 を 守 る 責 任 の 重 さ を 感 じ ま す 。
私 は ホ タ ル に つ い て 詳 し い 調 査 を し た こ と も 研
究 を し た こ と も あ り ま せ ん の で 、 こ こ で は こ れ ま
で 見 て き た 様 子 を 中 心 に 瞥 い て み ま す 。
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應 ・ 熊 野 川 と 上 今 町
熊 野 川 は 大 山 町 、 東 、 西 笠 山 付 近 を 源 と し て 北
流 し 、 文 珠 寺 付 近 で 谷 を 出 て 西 に 流 れ 、 文 珠 寺 、
黒 牧 、 船 絣 の 段 丘 近 く を 通 り 市 内 の 布 瀬 付 近 で 神
通 川 に 合 流 し て い ま す （ 図 2) 。 文 珠 寺 地 内 で 谷
問 か ら 平 野 に 出 ま す が 、 左 岸 は 5 km ぐ ら い 下 流 の
小 黒 橋 ま で は ず っ と 段 丘 沿 い に な り 、 右 岸 は 水 田
地 帯 に な っ て い ま す 。
上 今 町 は 熊 野 川 支 流 黒 川 が 合 流 す る 所 の 右 岸 に
位 置 し ま す 。 上 今 町 は 1日 西 福 沢 と 旧 今 町 の 2 集 落
が 合 併 し た 町 内 で 、 旧 西 福 沢 地 区 は 熊 野 ） IIの 氾 濫 -
原 の 中 に あ り 、 旧 今 町 地 区 よ り 3 ~ 5 m も 低 く な っ
て い て 、 熊 野 川 の 河 川 敷 に で き た 集 落 と い え ま
す 。 地 区 内 に は 熊 野 川 か ら 九 ケ 村 、 四 ケ 村 、 榎 木 、
牧 田 用 水 が 取 り 入 れ ら れ 農 業 用 水 、 生 活 用 水 と し
て 利 用 さ れ て い ま す 。 こ の 中 で 九 ケ 村 、 四 ケ 村 の
2 用 水 は 生 活 用 水 と し て も 広 く 利 用 さ れ 、 年 間 を
通 し て 水 門 が 開 か れ 水 が 流 れ て い ま す 。
．  
図 2 . 熊 野 川 、 上 今 町 の 位 置
＠ ゲ ン ジ ポ タ ル が 見 ら れ る 所 〇 ヘ イ ケ ポ タ ル が 特 に 多 い 所
図 3 . 上 今 町 地 区 内 の ホ タ ル の い る 所
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僻.,、・・ ・ 熊 野 川 の ホ タ ル
上 今 町 地 区 で は ゲ ン ジ ボ タ ル と ヘ イ ケ ボ タ ル の
両 方 を 見 る こ と が で き ま す （ 固 3) 。
ホ タ ル は 6 月 か ら 7 月 の 間 に 産 卵 し 、 1 年 の 間
で 、 卵 → 幼 虫 → 蛹 → 成 虫 と 生 育 し て い く わ け で す
が 、 私 達 が 目 に す る の は 5 月 頃 か ら で 、 幼 虫 か ら
蛹 に な る 時 期 に 小 川 や 田 の 畦 で 薄 い 光 を だ し て い
る 時 と 、 6 月 か ら 7 月 に か け て 成 虫 と な っ て 光 を
出 し な が ら 飛 ん で い る 2 週 間 ぐ ら い の わ ず か な 期
間 だ け で す 。
ゲ ン ジ ボ タ ル と ヘ イ ケ ボ タ ル は 手 に し て み る と 、
大 き さ 紋 様 等 に も 違 い が あ り ま す が （ 図 4) 光 っ
て い る 様 子 で も 、 光 の 点 滅 の 周 期 、 飛 び 方 、 飛 ぶ
時 期 、 居 場 所 （ 食 べ 物 と の 関 係 ） 等 に か な り の 違
い が あ る の で 容 易 に 見 分 け る こ と が で き ま す 。●  上 今 町 で は ヘ イ ケ ボ タ ル は ほ ぽ 全 域 で 見 る こ と が
で き ま す が 、 ゲ ン ジ ボ タ ル は か な り 限 ら れ た 範 囲
で し か 見 か け る こ と は で き ま せ ん 。
( 1 )  ゲ ン ジ ボ タ ル
（ア） 大 き さ 、 紋 様
ヘ イ ケ ボ タ ル に く ら べ 大 き く 体 長 が 20m 位 あ り
ま す 。 前 胸 部 の 縦 縞 が 圏 4 の よ う に な っ て い ま す 。
（イ） 光 り 方 や 飛 ぶ 様 子
光 り 方 は ヘ イ ケ ボ タ ル に く ら べ ゆ っ く り と 点 滅
し 大 体 2 秒 位 の 周 期 で す 。 体 長 が 20m m 程 も あ り ま
す か ら 光 も 大 き く 明 る く 見 え 、 ゆ っ た り と 飛 ん で
い ま す 。 ヘ イ ケ ボ タ ル よ り も よ く 飛 び 回 っ て い ま
す 。 飛 び 回 っ て い る の は 雄 で 雌 は 飛 び 回 ら な い で 、
水 辺 の 草 陰 に 止 ま っ て い ま す 。(.  
ゲ ン ジ ポ タ ル ヘ イ ケ ボ タ ル
図 4. ゲ ン ジ ボ タ ル と ヘ イ ケ ボ タ ル
（ウ） 飛 ぶ 時 期 5 月 に な る と 、 前 年 飛 ん で い た
川 筋 の 士 手 や 畦 の 土 の 中 で 幼 虫 や 蛹 の 薄 い 光 を み
か け る こ と が あ り ま す 。 6 月 上 旬 か ら ぽ つ ぽ つ と
成 虫 が 光 を 出 し て 飛 ん で い る の を 見 る よ う に な り 、
6 月 下 旬 に な る と 熊 野 川 筋 の 全 域 や 地 区 内 の 用 水
路 に か け て 、 か な り 広 い 範 囲 で た く さ ん 飛 ん で い
ま す 。 雨 あ が り の 晴 れ た 日 や 暖 か い 日 に は 群 れ に
な っ て た く さ ん 飛 び 回 り ま す 。 雨 降 り の 寒 い 日 や 、
風 の 日 に は あ ま り 飛 ん で い ま せ ん 。 7 月 上 旬 を 過
ぎ る と ほ と ん ど 見 か け な く な り ま す 。
（エ） 飛 ん で い る 場 所
6 月 初 旬 の 早 い 時 期 に 飛 ぶ の は 、 熊 野 川 の 堤 防
沿 い に あ る 湧 き 水 の 出 る 静 か な 流 れ の 小 川 筋 で す 。
地 区 内 に そ の よ う な 場 所 が 2 、 3 箇 所 あ り ま す が
私 の 見 て い る 範 囲 で は 何 年 間 も そ れ ら の 特 定 の 場
所 が 一 番 早 く 飛 び ま す 。 6 月 中 旬 以 降 に な る と 熊
野 川 の 流 れ の 脇 の 草 む ら や 、 ヤ ナ ギ 、 ハ ン ノ キ な
ど の 小 さ な 木 の 茂 み の 根 元 周 辺 で も よ く 飛 ん で い
ま す 。 特 に 川 原 の 本 流 か ら 脇 に 流 れ て い る 小 さ な
流 れ や 、 用 水 の 取 り 入 れ 口 に な っ て い る 小 さ な 水
路 に は た く さ ん 飛 ん で い ま す 。 ま た 、 上 今 町 の 旧
西 福 沢 地 内 の 、 年 中 水 の 流 れ て い る 用 水 路 の 周 辺
に も 飛 ん で い ま す 。 ゲ ン ジ ボ タ ル は 川 の 流 れ か ら
10m 以 上 も 離 れ た 所 で 飛 ぶ の を 見 か け る こ と は 滅
多 に な く 流 れ に そ っ て 飛 ん で い ま す 。
ゲ ン ジ ボ タ ル の い る ）II 筋 に は 、 そ の 幼 虫 の 餌 に
な る 巻 き 貝 、 カ ワ ニ ナ が た く さ ん す ん で い ま す 。
ゲ ン ジ ボ タ ル の 幼 虫 は カ ワ ニ ナ だ け し か 食 べ な い
の だ そ う で す 。
カ ワ ニ ナ は 年 間 を 通 し て か な り 冷 た い 水 の 流 れ
が あ っ て 生 活 排 水 に よ る 汚 染 や 、 鹿 薬 等 に よ る 汚
染 の 少 な い き れ い な 水 で な い と す み 続 け る こ と が
で き な い よ う で す 。 用 水 路 で も 、 農 業 用 水 と し て
水 の 必 要 な と き 以 外 は 水 が 止 め ら れ る 用 水 や 排 水
だ け が 流 れ て い る よ う な 水 路 に は す ん で い ま せ ん 。
ま た 、 用 水 の 取 り 入 れ 口 付 近 に は た く さ ん い ま す
が 、 下 流 に 行 く と だ ん だ ん 少 な く な り ま す 。 そ ん
な 所 で は ゲ ン ジ ボ タ ル も み つ か り ま せ ん 。 熊 野 川
の 本 流 で は 、 下 流 に 行 け ば あ ち こ ち か ら 流 入 し て
く る 排 水 の 割 合 が だ ん だ ん と 多 く な り 、 カ ワ ニ ナ
の 生 息 が 少 な く な る こ と が 考 え ら れ ま す 。
上 今 町 地 内 で は カ ワ ニ ナ の 住 む 流 れ に は マ シ ジ
ミ も す ん で い ま す 。 こ の 地 区 で は 大 体 同 じ 所 で 見
る こ と が で き ま す 。
も う 一 つ ホ タ ル の 飛 ぶ 場 所 で 気 づ く こ と は 、 ゲ
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ン ジ ボ タ ル と ヘ イ ケ ボ タ ル は 共 に 電 灯 等 の 明 る い
光 の 多 い 所 で は あ ま り 飛 ん で い な い こ と で す 。 人
家 や 街 灯 か ら 離 れ た 草 陰 の 多 い 所 に 群 れ に な っ て
飛 ん で い る こ と が 多 い よ う で す 。
(2 )  ヘ イ ケ ボ タ ル
（ア ） 大 き さ 、 紋 様
ヘ イ ケ ボ タ ル の 大 き さ は ゲ ン ジ ボ タ ル に 比 べ 、
小 さ く 体 長 が 10m 位 で す 。 前 胸 部 の 縦 縞 は 図 4 の
よ う に な っ て い ま す 。
（イ ） 光 り 方 や 飛 ぶ 様 子
ヘ イ ケ ボ タ ル の 光 は ゲ ン ジ ボ タ ル よ り も 体 が 小
さ い ぶ ん 、 薄 く 見 え ま す 。 点 滅 の 周 期 は 1 秒 間 隔
く ら い で 早 く 見 え ま す 。 ゲ ン ジ ボ タ ル の よ う に 群
れ に な っ て 飛 ぶ こ と は な く 、 水 田 の 畦 や 小 川 の 土
手 の 草 む ら 、 ） II 筋 の 木 の 下 枝 、 田 の 稲 の 茎 の 下 部
等 に 群 れ て 止 ま っ て い る こ と が 多 い よ う で す 。 で
す か ら イ ル ミ ネ ー シ ョ ン や 街 の 夜 景 の 小 型 模 型 の
よ う に 見 え る こ と が よ く あ り ま す 。
（ウ） 飛 ぶ 時 期
ゲ ン ジ ボ タ ル よ り も か な り 遅 く 出 て き ま す 。 6
月 下 旬 か ら ぽ つ ぽ つ 見 か け 、 6 月 下 旬 か ら 7 月 上
旬 に か け て は 、 ゲ ン ジ ボ タ ル 、 ヘ イ ケ ボ タ ル の 両
方 を 見 か け ま す が 、 同 じ 場 所 で 一 緒 に な っ て 飛 び
交 っ て い る よ う な こ と は 滅 多 に あ り ま せ ん 。 そ の
頃 に ヘ イ ケ ボ タ ル を 見 か け る の は 主 に 水 田 の ま わ
り の 畦 や 草 む ら 、 稲 の 中 で す 。 す み 分 け て い る の
か な と 思 う 程 で す 。
7 月 上 旬 頃 か ら 、 広 い 範 囲 で た く さ ん 見 か け る
よ う に な り 、 7 月 上 旬 を 過 ぎ て ゲ ン ジ ボ タ ル を 見
な く な っ た 頃 か ら 、 そ れ ま で ゲ ン ジ ボ タ ル の 群 れ
飛 ん で い た 場 所 で も か な り の 数 が 見 ら れ る よ う に
な り ま す 。 7 月 下 旬 に な る と た い へ ん 少 な く な り
8 月 に な る と ほ と ん ど 見 か け ま せ ん 。
（エ） 飛 ん で い る 場 所
上 今 町 地 区 内 で は 全 域 で 見 か け る こ と が で き ま
す 。 と は 言 っ て も 、 ヘ イ ケ ボ タ ル も 明 る い 電 灯 の
光 が 直 接 当 た る よ う な 場 所 で は あ ま り い ま せ ん 。
ま た 、 ゲ ン ジ ボ タ ル が 大 群 で 飛 ん で い た よ う な 場
所 で も あ ま り 見 か け ま せ ん 。 多 い の は 、 ゲ ン ジ ボ
タ ル の い た 所 の 周 辺 の 水 辺 の 草 む ら や 水 田 の 畦 、
稲 の 中 な ど で す 。 特 に 地 区 内 の 家 並 み か ら 少 し 離
れ た 農 業 用 水 路 沿 い の 通 路 の 草 む ら 、 そ こ の 水 田
の 畦 、 稲 の 中 に は 、 毎 年 の よ う に 何 百 匹 も の 大 群
が 止 ま っ て い る 場 所 が 1町 ケ 所 か あ り ま す 。
ヘ イ ケ ボ タ ル の 幼 虫 の 食 べ も の は 、 カ ワ ニ ナ 以
外 に も タ ニ シ や モ ノ ア ラ ガ イ 等 の 肉 も 食 べ る と い
う こ と で す 。
上 今 町 地 内 の カ ワ ニ ナ が た く さ ん い る 所 に は ゲ
ン ジ ポ タ ル も た く さ ん い ま す が 、 ヘ イ ケ ボ タ ル は
そ れ 程 多 く は 見 か け ま せ ん 。
ヘ イ ケ ボ タ ル は ず っ と 広 い 範 囲 に い ま す 。 モ ノ
ア ラ ガ イ は 径 が 5 m 程 度 の 小 さ な 巻 き 貝 で す が 、
こ の 地 区 内 に は た く さ ん い ま す 。 水 田 の 水 が 暖 か
く な る 6 月 下 旬 頃 か ら 8 月 頃 に か け て 地 区 内 の 水
田 の 中 や 用 水 路 で た く さ ん 見 か け ま す 。 特 に 水 田
の 中 や 、 用 水 路 の 水 田 へ の 入 口 付 近 や 出 口 付 近 に
た く さ ん 見 か け ま す 。 お そ ら く 水 田 に た く さ ん 生
息 し て い る の だ と 思 わ れ ま す 。 水 田 の 中 は 水 温 も
カ ワ ニ ナ マ シ ジ ミ
．  
．  
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か な り 高 く 、 流 れ も ほ と ん ど な い よ う な 状 態 で す 。
し か も 、 水 田 に は 典 薬 や 肥 料 も か な り 入 り ま す 。
さ ら に 田 に 水 の 入 っ て い な い 期 間 も か な り 長 期 に
わ た り ま す 。 そ ん な 場 所 に も ず っ と す み 続 け て い
る の で す か ら 、 カ ワ ニ ナ や マ シ ジ ミ に 比 べ か な り
生 活 力 の 強 い 貝 だ と 思 わ れ ま す 。 タ ニ シ は 地 区 内
の 限 ら れ た わ ず か な 場 所 に し か す ん で い ま せ ん 。
氣 ・ ホ タ ル の 観 察 か ら 思 う こ と
( 1 )  ホ タ ル の 飛 び 交 う 自 然 環 境 を 守 り 続 け る
上 今 町 地 内 に は ゲ ン ジ ボ タ ル も す み 、 ヘ イ ケ ボ
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タ ル も す み 続 け て い る と い う す ば ら し い 水 を は じ
め と す る 自 然 環 境 を 持 っ て い る こ と は 誇 り に し て
良 い と 思 っ て い ま す 。
こ こ 三 、 四 十 年 の 間 に 地 区 内 の 用 水 路 や 田 畑 の
様 子 は 大 き く 変 わ っ て き ま し た 。 特 に 農 地 の 構 造
改 善 事 業 で 、 曲 が り く ね っ た 道 路 や 水 路 が ま っ す
ぐ に な る と 共 に 、 用 水 路 の か な り 多 く の 部 分 が コ
ン ク リ ー ト に 覆 わ れ ま し た 。 そ ん な 所 で は 、 カ ワ
ニ ナ や ホ タ ル が 見 ら れ な く な り ま す 。 そ れ で も 、
水 路 の 底 に 小 石 が 敷 か れ て い る 用 水 も あ り ま す 。
何 よ り も 良 い こ と は 、 年 間 を 通 し て 新 し い 水 が 流
れ て い る 用 水 が 今 も あ る こ と で す 。 こ の 水 路 に は
き れ い な 川 砂 が た ま っ て い ま す 。 そ し て 、 そ こ に
は カ ワ ニ ナ や マ シ ジ ミ も す み 、 サ ワ ガ ニ も ト ン ボ
の 幼 虫 も い ま す 。 い つ か 近 い 将 来 に は 40 年 前 と 同●  じ よ う に カ ワ エ ビ や ア カ ザ や シ マ ド ジ ョ ウ な ど の
小 魚 が す む よ う に な る の で は な い か と い う 夢 さ え
持 て ま す 。
近 頃 に な っ て 、 「 ゲ ン ジ ボ タ ル が ず っ と 住 み 続
け ら れ る よ う に 飼 育 ス ペ ー ス を 作 る 必 要 が あ る 」
と か 、 「 コ ン ク リ ー ト 用 水 路 を 小 石 で 作 っ た 水 路
に 改 修 し た ら 良 い 」 と い う よ う な 意 見 を く だ さ る
人 が あ り ま す 。 有 り 難 い こ と で す 。 そ の こ と も 大
事 な こ と で し ょ う が 、 現 在 の 川 の 状 態 で こ れ 程 見
事 に 育 ち 続 け て い る と い う こ と を 大 切 に 見 守 っ て
い く こ と を 何 よ り 大 事 に し て い き た い と 考 え て い
ま す 。 そ し て 、 ホ タ ル や 貝 の 様 子 を 見 な が ら 、 住
め る 環 境 を 少 し づ つ 広 げ て い く よ う に 努 め た い も
の で す 。・ 幽 区 内 の 住 民 が み ん な で ゲ ン ジ ボ タ ル を 見 な が
ら 心 の 豊 か さ を ふ く ら ま せ 、 カ ワ ニ ナ や ホ タ ル の
こ と を 心 に し な が ら 日 々 の 暮 ら し を し て い く よ う
に し た い も の で す 。
(2 )  ホ タ ル 観 察 の 密 度 を 濃 く し て い く
ホ タ ル の 飛 び 交 う 時 期 に な る と あ ち ら こ ち ら と
回 っ て 観 察 し て い る 方 は 何 人 も あ り ま す 。 で す か
ら 地 区 内 で は ホ タ ル の 様 子 は か な り 詳 し く 話 し 合
え る よ う に な り ま し た 。 し か し 、 観 察 は 限 ら れ た
約 1 ヶ 月 間 の 夜 間 2 時 間 位 だ け の こ と で す 。 川 や
流 れ の 様 子 や そ こ に す む 貝 の 様 子 と あ わ せ て 観 察
す る こ と は か な り 困 難 な こ と で す 。 ま し て 夜 間 飛
ん で い る 時 以 外 の ホ タ ル の 状 況 を 気 に と め 、 見 て
い る よ う な 人 は 誰 も い ま せ ん 。 ま た 、 上 今 町 地 内
よ り 上 流 、 下 流 の 熊 野 川 の ホ タ ル を 観 察 し て 回 る
よ う な こ と も ほ と ん ど あ り ま せ ん 。 し か し 、 幸 い
な こ と に 地 区 内 で 農 業 を し て お ら れ る 方 は 、 年 間
を 通 し て 用 水 路 の 様 子 、 田 畑 の 土 や 生 き 物 の 様 子
に 気 を か け 見 守 り 続 け て い ま す 。 話 し あ え ば か な
り 広 範 囲 の カ ワ ニ ナ や モ ノ ア ラ ガ イ 等 の 貝 の 様 子 、
畦 等 で 光 る ホ タ ル の 様 子 が わ か っ て き ま す 。 地 域
の 人 達 み ん な が 協 力 し あ っ て 情 報 を 交 換 し 、 時 間
を か け 、 組 織 的 に 密 度 の 濃 い 観 察 を し て い く こ と
の 必 要 を 強 く 感 じ ま す 。
(3 )  ホ タ ル を 愛 し 、 ホ タ ル の 住 む 豊 か な 自 然 を 作 っ
て い く 人 の 輪 を 広 げ た い
ホ タ ル の 観 察 に 訪 ね ら れ た 方 か ら 「 40 年 位 前 ま
で は 家 の 近 く の 川 に か な り の 数 の ホ タ ル が 飛 ん で
い た が 、 近 頃 は 全 く 見 な く な っ て し ま っ た 。 何 と
か し て 元 の よ う に ホ タ ル が す め る よ う に し た い の
だ が 、 ど う し た ら 良 い で し ょ う 。 」 と 意 見 を 求 め
ら れ る こ と が あ り ま す 。 中 に は 「 上 今 町 地 内 の 熊
野） 11 で カ ワ ニ ナ を 採 集 し 持 ち 帰 っ て 近 く の 川 に 放
し 、 そ の 上 ホ タ ル の 幼 虫 を 飼 育 し て い る 県 外 の 知
人 か ら 幼 虫 を 譲 り 受 け 、 さ ら に ホ タ ル の 成 虫 も 集
め て 放 し た が 結 局 は 失 敗 だ っ た 。 し か し 、 何 と か
ホ タ ル の 育 つ 川 に し た い 。 ど う し た ら よ い だ ろ う 。 」
と 言 う 方 も あ り ま し た 。 ま た 地 域 全 体 の 問 題 と し
て ホ タ ル の す む 川 づ く り に 頑 張 り た い と 言 う 方 も
あ り ま し た 。 す ば ら し い こ と で は な い で し ょ う か 。
し か し 、 そ の 夢 は 、 ー 朝 に し て 実 現 す る も の で
は な い と 思 い ま す 。 ホ タ ル の す む 川 に す る に は 、
次 の よ う な こ と に 注 意 し な く て は な り ま せ ん 。
• 水 の 質 は ど う な っ て い る だ ろ う か 。
・ 流 れ の 様 子 は ど う か 。
・ 流 れ の 中 の 石 や 砂 の 様 子 は ど う か 。
・ ゲ ン ジ ボ タ ル よ り ヘ イ ケ ボ タ ル の 方 が 育 ち や す
の で は な い か 。
・ カ ワ ニ ナ 、 モ ノ ア ラ ガ イ の ど ち ら を 育 て る こ と
を 主 に 考 え る か 。
等 い ろ い ろ 考 え ら れ る こ と は あ る と お も い ま す が 、
こ れ も み ん な で 協 力 し あ っ て 少 し づ つ 実 現 へ 向 け
て 進 め て い く よ う に し た い も の で す 。 今 後 と も ホ
タ ル の す む よ う な 川 の 流 れ を 少 し づ つ 伸 ば し て 行
く よ う に 努 力 し た い も の で す 。
く 上 今 町 在 住 、 ま き の ひ で ひ ろ ＞
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